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使用後、赤いテープを
弓lつ強ると刃がはがせまt
分別ゴミも、スムースに.
「口口口即問附成紛…分剣(歯きで赤茶iけ7矧す衣よ
三自然な感じを保て孝弘
髪t地肌にやさしい3つの
自然派トリ トーメント成分配合
。パイオ成分@山-7.成分@アミノ成分
仕上がりの明るさ・しらがの畳に
応じて、好みの色を選べます}
もとの暖色に近い仕上がりの
自需色系を中bに、
栗色系~黒褐色系まで、主E邑。
家を建てて
塗り替えの目
安心と信頼のサービス一一匡歪豆沼
住宅塗り替えシステム
ー型~呼吸する住宅外壁用塗料
巳2ー トー :Jbリース-
・室内の結露やカビの防止に役立つ(呼吸性}
・汚れにくく長期間美しい塗膜を保持(自己洗浄性〉
・シックでゴージャスな〈艶消し厚膜ヲイプ}
・雨が多い日本の四季に対応する(抜群の施工性〉
自然な染め上がり
PAON 
おし守れで自開なしらが染め
.i全り伴えのご判1.;実は
函 0120・111608
14・砂田窓ペィニJト・;iZ詰2tE2712::2iZJ:1til
巴2ー トーこJ
壮M{o'養しさを届出するやさしい凹凸園の包より
巳3-トー ンスヲッヰー
唖雅でデラックス信凹凸瞬の仕上り
(4 ) 
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トンスで大ヒッ
可笑しくて悲しい男の純愛
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できあいのウナギ‘の蒲焼
きはご飯と一緒に蒸す
できあいのウナギの繍焼きは家に
もち帰るとろは冷えて固くなる。ふ
つうアルミ箔で包みオープンで暖め
るが、水分が飛び、表面が固くなっ
てしまう。ウナギ屋の味に近づりる
には、ごはんと一緒に蒸す (電気釜
でよU 、)。 炊き上って 2~3分のと
ろ、串のまま皮を下にしてごはんの
上に並べ5分くちいでOK。レトル
トパックの場合もとの方法が一番。
回大日本水産会・
おさかな普及協議会
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家族みんながひとりひとりの個性や価値観をいかせる新しい住まいづくりが始まりました。
( 自分流にお客倒 、
“自由に育てられる家"です。，
昨年の秋に限定発売いたしました、1階まるごと自由空間付き住宅は、
住まいづくりの本質を重視するお客さまに、たいへんなご好評をい
ただきました。こうした反響をもとに、安全・安心・快適といった、家と
しての基本性能'をしっかりと備えたうえで、住む人自身が、空間を
自由自在に創りだし、かつ育てられる家が誕生しました。開発コンゼ
デビュー
プ卜は、シンプル・イズ・ベス卜。DEBUTr自由空間②」をお届けしまれ
(ι 問の生活を
“裁が間ま"に殴針できます。
自己実現の時代といわれる今、自分の価値観をもとl二あなすこ流の空間
をつくってみませんか。DE旨日「自由空間②」は、家族構成やライフスタ
イルなどにあわせて、自由に空間設計ができる家ですミ趣味をいかして
空間に工夫をこらしたり、ご家族の成長やご両親との同居に合わせて間
取りを変更したり・・・と、あなプこだけの“我が閉ま"な住まL、がつくれます二下
の図面を参考にご家族て噺しい家を“我が閉ま"設計してみてください。
( 自分流のス仰が ) 
“生活fIl命"で楽しめま守二，
デビュー
DEBUTr自由空間②」は、お客さまが自分流の空間演出をできる生活
アイテムを、テー マこ'とにパッケージンクeした“生活f士様"を用意しまし
た。①健康しよう②自然しよう③美容しよう④清潔しよう⑤グルメしよう
⑥学習しよう①日本しよう⑥親孝行しようーなど、多彩なチーマの中から、
ニ家族のスタイJレlこ合った設備や家具を選べま主家で過こす、ふだん
の生活を白介流に楽しみたいという声l二、ミサワホー ムはお応えしまれ
， 
〈
?
?
DEBUTセラミックf自由空間②J.写真は42坪南玄関タイプです.一面Z仕織舛のものが含まれています.
DEBUTセラミック「自由空間②J42坪タイプ
先進素材ニューセラミックと独自のカプセルユ
ニット工法が、高工業化住宅ならではの快適・
安心・安全な基本性能と優れたコスト.1'¥フォー
マンスそして快速施工を実現。品質や、素材に
二だわったお客機の住まいづくりをスムーズに
パックアップします。
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DE8UTf自由空間②J.写真は50坪軍主闘タイプで可九一節仕栂舛白色のが吉まれています.
lF 
DEBUTr自由空間②J41坪タイプ
ベーシックプランをもとに洋室・和室の選択は
もちろん間仕切りの設定も自由自在。外観は、
どんな街並みにも溶け込む4面ファサードを採
用。上品て重厚なツートシペカラーの外壁がシン
プルでありながら洗練された美しいたたずまい
に仕上げられています。
プランは38坪タイ742坪タイプそれぞれ27ラン.吉針47ラノあリます.プラノは36坪タイプ41坪タイプ50坤タイプそれぞれ4プラン、合計12プランあります.
川事昔物計令l資制2・ll!.lIt軒1All!* !守l3・7全国婦人目: ~3-1 全国幡人 I DE8UT Dε8UT 'rA <b_~、 " セラミック自由空間)(2)，門'WJ" r自由空間②"
進 呈
γ165東京都中野北郵便局 島留ミサワホーム歯科宣
写真に..佼線外出むのが含2れています.本体には、屋外鎗御ホエ
.'.!l向外ガスエ揮 ・屋外1I1!l工事.w含まれまぜん.
〈わし(，..客リ'"ミザワホー ムへあ問、‘合わゼ〈ださい.
広告有曲周隈/1993年3月末日
資 料
DEBUTr自由空間②Jの資料を差し上げます。
こ.希望の方はハガキでお申し込みください。
DEBurr自由空間②JまたはDEB肝セ渋川「自由空間②」
のど同命令明記」土地の有穣を二記入のうえムS送りくださ凶
'92総合マーケテイング優秀賞受賞
高いコスト1¥フォー マンスと新しい価値観を提案する「自由空間Jが'92総合マーケティング優秀賞
(社団法人日本能率協会主催)を受賞しました.
